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u,u4r; snu 4'! oqlum uuoq 'up] uurliJ' 11, JCJ>I] '"'""!!fJJI lpou !Ju!] ·c,1pq.1v • . , J • 
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·- · · ·"s ui ~"'il ,oq unq 11m '""J!'/p>lffi uaHm~Jn! llQO u,;pgwBnfputfl u.ofe m;q uoa l!!'"i8 u,q. (p1nq l9>WUlJl , 011 "' ;, ,djo(J', 11,d,jcl:;" .1 mC _ 
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1,qa u;,,gru; ,up _',1ct11A>o. ,mm ,pn >Jq cp•Jl"" u,i,;1 l'1 '"'1l'i'"'JP,1;;J qun • .,.., 1,111~..,,,~., ~t'n'j"''"(i' \:·:r,,p,w,i;,i mi; "' ,s,q~iv11 '<Pl!_· qnii ,,q 1<'!>! a1q "i'l"!J m~utlpnffi ,;_i,;u1J "1 s,osl) "4'·""l?; m,~
 ,u,i,,qliwJ IPQ »Mtfn1lfl11Jif.r 3'11l1om1maf» 
'~ifamsmi,~ pj qun 1gu6nom1 6H.G :tlpQ ml:u;u1:.:1g:w ptJ jnl)~Ulr:, mq upnpu 4-«if.Y • .tt_PV.t:t ~fl>-'J:™-·ht 1,t j -~; ~:mu:~~ .'li(iS •mmmomBlOa ilq:mcn ·1ucn uttt1([] j;iS1qu~tJuu up iH!:1 l~~}mm tui)J:£) u~q uo:i 2q::r.ai pa05 'ltHU· u;16 i-UlftJ.J. 
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!!.lo11 l)icj~11 llabcn lllit 
e i tt e ~ r a.d) t l.1 o fl e 2( u ~ IU a fJ l 
511 bcj"onDct~ biUiocn ~tciicn, 
-lJnntcr nrnc )).l)narcn.--, 
Pcl3 'mantel 1i. ([apes 
ill 'llffrad)llll, 
(flccttic Seal 11111) -~li\idJ 
31t ic()r uicbrcn ~rrilcn. 
mJir mod)len SfJre tverlfJc ~f11f111crfim11fcil bieirn .i;1erbil anf unier rcidJ, 
l)aflige~ l]ager tlon ffilobeln oiler mrt lcufeu 1111b ;;ll11ien ,11 ufeidJcr Seit ocr, 
jic!Jcrn, bafl in ber gan5e11 llmgegrub fcinc 9J!i\bcll)ll11Dhlll!l ei;iflirt, 
!>ie rcicq~ciltigcr ift, fi:-
IDo bfa 0 Waaren bcff cr fine\ 
!Do Jqr bcffcr bcbient ml1rbd, 
'g !Do Ne Prdfc nicbrigcr finb. 
(H tuirb cineiJ Scbcn %1~c11 fcin, brr bcabficl111nt_bi,icn .i;mbit IJ.1/obd ,11 
faufen, bci un~ t1or3u\µrcd}m un.b jidJ uon oliigrn_ Q...-\dJ011µt1111\1rn JU iillcqc11ge11. 
[Sifc & 9Jlnaicr, 
9JUibcll1ii11bler null tcirl;cnbcilnttcr. 
unb ucfcfJt ~ltd) llll[cr i.'nncr fcrtigcr 
~ctbft= u. IDJintct= 
· filtt3iigc · 
fih Wlihmet u. ~na~,nt., 
iusstnttungs - Mlnarrn, 
· ~iitc mtll fi11ppc11. 
tuurbc cine gri.iflrre 2(u~ioal1( gt·hotrn. 
iunrbcn \ic fo billig ocrfonft at,; biei Jal1r,l,r1 
~hJfJhtihag '& '8iifhag, 
· [Bal.lerhJ , , , Joma. 
Qlift bie g r ii f3 t c unb fl c ft c 9f 11~nrnfJf l.1011 
@rocctic5, 
nctt·odmtcn unb conf crnirten ijtiid)tctt, 
·e;ttiuieug, @ht~lu4ta.tcn, 
$OtlcUa.u maz, '~a1nl'ctt; 
WldJl un~ wuttctftoff. 
,SdJ 3a9fc ftcts·bic ·r1MJftc11 ~rcifc-fiir 
'8uttc,r, ~icr. u. f. u1. 
(fin ~11ltcn11nd1tr ucrloi:nt. 
)l'it' tl/it 1 lil'bn hH ~iltk !Bnllc\J lh·cn~ "'"'" .... , ""'"""" 
11rdo!!1mcln iidi nm t1rcih111, 
10 lUJr ~lJlor1H'll~. 11m cinc11 
iluttfflli(ulln )It hi111101, 0111 Ir t\ullrr~ 
111nd1rr, hie ci11c_..Stdlun11mii11i<l)rn, \iub Jtay 1-:1,Lkl••l 
ncbl'lrn \11 rrid1m1rn. 
lf {] 11 ~-(~I (l I ill}, €dr., 
~\11d (\rrrr, ~\OIUtl. 
~lbuofnt ~tcr\µcio. 
:\dJ bin hrr 1Jlbtiofnt i{rrh1ci1, 
i)Llbr brn l.l.~ro1rii t111d) mcil!l'r ~tldi', 
l_lBo iid) 1111d1 cm ~n,Jd)l'nl\tirnnt, 
~1dJ bin l'1 hn fie!~ ge1oin1~I. ... 
lfi11 !.Bnnrr tttolltC' ~1acbbortl ~1lllb, 
:,'\di 11ol1m bir E.od).f in bic t~nnh. 
~hllH ~nucr' nal)m 1ct}, 1001 er l1ntl'1 
i:lnmorct·balbbc16tre1lc1lntt. 
\iiinflf·rbrn ftrittm fiird)ltrlidJ-
T'cn etnit HI 'd)hd)tCU lhlfllll 111111\ mirb; 
111111 mdne j/crlumn11 1ci11tc fhtr, 
~nt Cfrb1\lll nidJI tnirlJnnbrn war. 
(~~ hot du IJ.llonn liti mir gcflaol, 
~_niunrn lnl1t.'nrnt.1 il)ll (lch11\l,-
.l•o1 foflrtc \ml (~elb c111i l~llr! 
'!:n ~.11n1i11, bcr 11011111 11id111 libel mdir. 
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9Jtrincn bcu1idJCJt tlrcunbinnrn l1iermit 
jur ~1nct1ridJI, hail id) mcinrn 
Ol ;; 3::: p ui?' u~mo~c, 
'" 
111 
':.:: maarcn,43a3ar · 
i ~,'j hir bic 2i.tintn\iliion cri\finrt 1111b mil bm 
I«,'.! 11cucftrn ~J1obc ~ ~i.,{lll[Cll Lltincfi1llt [,obrr 
:.:~1 bic id) 311 bcn bi!Iinflcn ~rrilcn urrfoufr. 
~Ll rt( mir cin 011fict'orbrntlid1cS~rr,. 
~,niiocn licrritrn wiirbc, mcinc bcutid1rn 
~ t;.i thcunbi1111cn in mdnrm ~Ll\Llt l.irnriii;rn 
oJ 4f fiil !.!'.,,,, p1 biirfrn, iolnt'rt i.{J')lficl)frrmi1511cincnt 
:i ,,,i 
1 
~;: :~: ~~) ~~~ ~ciudJc licCTrn1 cin. 
r, 1 !~ 0'.i ~ll 1 •17 ')[cf)tUll{\~llO f] 
Jrou J. ~Jl. 2dJliiloltlCIJcr, 
iUnucrltJ, ~l'ltltl. 
l~irOi;tc \]( nftrcnn111111rn 1ucrbrn nc.: 
a ni 40 ~:! r,1 n101~t, 61d)l:r1Jril jll 11dommrn, mo fcin 
~~ ;i \~ mctb ,11 h~~1rn iit. 
) )] 1~ ~] t:d \fonl~:~t.~~:,:~,::~~jl,~::!!'.i!\1;ofic11 
obcr buu'lrn<'lcll11i \Hbrcd)llllll\\i:1\ 
nclicfcrl 11,L 1u. 
~rner- u. g,turm•i!J:er~Jl)trnug. 
(fine bc\onhrrc lJcue-rt101icc, 
mit tH'IICt), lrlJr librrnlrn t~rbit11\u1111rn 
011( ~Llol)nun(lrn unb -\"1,ui.$11crii1Qc. 
l<incntliumi\flbcrtronn11ncn. 
fl'<iulbddt, t,1)po1l1dcn unh fonfli(lc brr~ 
orti11c 'i\ornmrulc mrrbrn uo11 mir 
11rnon bclurnt 1111h.11trid1llid)c 
!Bea1trnbiounl1rn t1oroc~ 
110111mm. 
Jl~ llJ; 011 :lJ 1:15 ___ _ 
1~1 (nt ::o l !!.-i <rlgcnthum Wirt> .i\t1trltlnatt 1uu, 
t\,", 20 .t.~ 
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)lfom iji bee llolumuu!l. 
I 
=$hi~! ~~-!~~9£U_!:__ 
.,~d ioU bet ,vu~n iinb, bet bas Q'i 
Jll\iiifJcntlidJct 9Jln\·ftbcritfJt. bes l!:o(umbu; jr(c~t !Jot. ~e rni[ien 
1 
,~,eu, :PL"_r ~omtc • · · · · · · -~'.J.(JfJ~IO.OO @3e, fo 'ne Sr111ei11ljd: 01\1t1rf)e id) mir "•·"'··•"··. ",: ......... · .. ·,·. ' ...... ,•,·.·,· .• ··.: •.. ····•·•:. 
:~~
1i;/u~le~~};;~::1 ~0~1:1~:: ~:~~=~~:~~ n1cf1 3n jL'fL1Uen ;111 qdnfii:n, · afs ob icf · ;:::: .. ~::;,;":· ... :::"·." ."''.,:. •i.,:.:·:.J'<:,:.)•7:,::•i'. HbedJaupt (f:er {i:jrn fou111e." .t,ier 
liorn, iia Q;uilJd · · · · · · 0 -!O-tl,fin 1trnrbc brr ,:~dJ(iid11noc.i£[k ITrie'Onct) 




" ~:~~=~:~~ lJclm ,Vo[Jn cine t~ribatffngc angrftrcngt 
~dJtoeine, µer tlcntncr ... 3.75-4 o.o ~;;;(;il~~,1~ b~~~ ~;!\~;;;~,~~ri!;t~ 1!~; 
~ll1l'lL1ffdn, l,.ll'r QJuf{Jd ... O.tiO-O.!i~l ~hnt..:tucridJt r, merlin in feiner mebe 
~iultrr, \.ll'r \.l3iunb · · · · · · u.nlerbrod)en u11'o aufocfor~ert, beu·El1d,, II 
~~i\~";/~~.;;~r,:~:...... O.Ot ~;~
1
{:;I~~ o[Jlll' allc \llb[cf}1Uc1f1111gcn ,)11 be_= 
~rnncr 9J,or!tbcridJt. ~riuolfliigcr: .,:Soll jeicfJef1en. f)o!Jcr 
2:C[Jtul'ittr, per U:rntncr ..•. ~:-L05 -D.00 ,Perr Jerid)tS[Jof; abrr <firr jcfrgt l)n\1C 
liorn, l.Jl'r !BnllJd...... .Go idJ nu bod) cnma( nicf}. :Jd tuiire ie 
.'Qnjrr, ,, ...•• (J.~3-0.2-t jnrnidJt O_i.\ir, 1ve1111 icf ct fonntc, 1111b 
~\•:,~!;11 ,1;" per !ll'nifJ,i: : : : : 1.n tncinc OITc !Jiillc j,1viil oc!J niid1t jejcn, 
~in ~orrntf) tJOlt feincm ~11fJ5rng, bc.r ~t15.000 {far, per ',)n~,•1;b. 1·i~ ,venn icl if)r anf bieic ~[rt in bie Wirt[) 
(£orrinirt uon ,p. i. Q.,Obcfcr. ]drnjt m1tcrftit\lfen tl]dlc, aber mat 111 ct1 
tuertfJ ift, foll a11f $6.000 tJerringei~t. lUCl'D~ll. -=~-- i~~iotri1:,'.,,,'.',i,d)b•:·,.' .. l11.b,1~,•.,b,,r",',1,',~,,,:,·, c•,;.~,-,·c.: 
· 9lod1rid1ff1i'°ollii :tri~~lf. ··· " ,, · " · "' , · u 
ISri ~~rrrn Jllbn lnnus iii lcl3tc11 ~rri-= (idJ 3ur ®ad)c.'' ~ r Ci 1.c f u UJ m C 11 n i dJ t in ~ Ctr ll dJ t ! 10,1 ,in flrincr SI nob, 011ncfommen. Q:Gir ~riuatffiiqrr: ·.,9lo oliu, rt Illar 0111 
' grntulircn. l>irn)lag, b-cn 1. £1R,1i, io jrjl'II !I ll!1r 
ID3idt rafdJ, r,cilt mit :ZidJctfJcit. 
fil\aarc11lagcr wcrllcn oit 511 gr.,j;. tinier 
£agcr.i-j't CG ttttll lllil' 1110Uc1t CG 1>crri119ct11. 
,l)aG ift lier (l}r111tll fflr llic obinc ~hqci11c. 
.£:,err .~,ermnnn .Q'i.1ncfc ift am IJJlontag "l(bcnb~; id IOll □ iC uodJ 'nm ~l:h'incn 1)1n 
bider ~Bod)c in bas ,'µouS ieinrr ~Uluttci tcr be ~ln'oc jicf3rn unb trnt bcfi[Jt1lb in .. 
111ltdnnc1011cn. tc '.1)cftillc an bie (!de l)On 'oc 2.Br1rnArf-
,i,l'rr rr. ~H1111ma11n r,ot ~et. a:llrflcnicn'S itrafic. 11:)a fdJe id 1111 bt'll :l)n{Jn, lllCldJt'r 
' ~:(~ii1~~1~t11id!)et unb tuirb bniidbc bn!b Den 1. Wfoi bci ctM)e jrof3e Wt..'ific fc1, 
Um G;ud} ,·u ,•cige11, 'oaf, eJ uu:3 cin Q:rn1·t ijt wit brr ~(incigc, fiifJrrn lvir 'J1iid1ite ~1J~iliJc lucrbl'n bie f)crrrn (for{ l'tt, unb tori[ icf ifJm fonnlL', fragtc icf 
.It n j j CC l i Cl>. 
u '.tm1crcni unb ·~'Ctnhlllll !fuid non f)icr iqm, tunt bet fiir '11c )Srnd1111ig1111g wlire, 
fo!gcnbc ~rciie an: irndJ 5rrntiditnnb rciien. mo er bod) ~ater t:ion 'rte tlamilic 1~ unb 
£11bloiU£,S)t11tbtnrn 84.00 '.1:'amcnfdJH(JC fiir 2.50 
S). £cf)" 3.50 2.50 
SDongofa SDamcnfdJnqc anjtatt Sl.50 1.00 
Sl'afoleberne $3.00 9JUtnnerf dJ1tfJc 
,,?Hocfbottom" 9JUinncrfcfJllf)C 
~in $2.00 9Rihmerf dJnf)' 
.!ID0011.jocfct'G 
~ofto11'.:i 
<fonllcc'o , !1Jliinncr,1tcbcrid1uhc f11r 1.2;, 
(l"old1cftcr I 
lffialco O)ooll11car J 
3ircn lllL'r'rlcn. ~1 ommt unb iibt·r0rnf1t (!ud1 uu'ti Jl1r rnt·t'od tirn 




(tit~ . t,~·1t,m .· Wldctirtt, l)ct 
~obc gcfcdigt 1u mt~ 
c,dJild bHHg~n 
311 bicfcr ~rntfJ cilu11n f111Dcn lllir llcfonbcrc 
Jrlnrnai1t£, fiir 1111fm .,t1mbc11. 
Mommt 1111b fd)t (fndJ 'tiil' wn!Jrl111il \1rnUe \'{11,~111n{Jt 1111 Ut·i 
2, f~Hkr, 
%n l7.b.9.ll.tucrbm bie!Bcnrulrn nc• llinbcrl1at, iid1 lJier in bellncipr!Jer, 
miii)lt ftir bie .Stnbt '.:!ripoli. • lllllhlltrribr11. Ctr foOte iidJ "1>odJ man (fcn;i\i mir S11d1irn, 
:,)err ~Billi. ~n{J11rc mar am ~ontag (icbcr 11111 fri11e ~riidrn fiimmern, al~ _llnh ictJbt1l;icl11 mnbrnTTI iiicrnl1t nwd!l'n, 
!)in 11m Shilbcr ju fauTrn. bett eritrn 9.ll~i.fnern. ::t'et.1uiire idJonft i(1Ut iimol ufjl 
~In 111iirrrn1 '.1/ndibar ti°lltrnltJ 'l~uttrr 




nw1U t'l!ll' '.l.ll11h1ril11t uon 117:t ltir 
~JfrJt1rln11b, w11llrrntl f.'rnhcrion nur 110-1 
<Stimmrn bcfnm. 'llubitor (501111 U111lc 
n1u: IJ.lldJt·bw t1011 l:!-11 iibcrSi:llWni1111, 
lili:rf '!;!twmvinn l ll,'. ubn t~rn1ent, 1}(11• 
wn!! '!lr!1 mflt l:!11 i1l1cr 0frrrth', 1rnb 
'.)11-Clltt,cr t~o111t1dl LIS'.! Libtr '.lfoic ~ill• 
111tlll. 1Hl1 2:ui11•n11ior lhlllt l~onn dnt 
'JJldHlll'il ti1.rn_."d!1 11bn.Rit1millrr. ~e• 
11wrrn1ijd>t· \lJltl)rb1·i1rn \\nbrn~nm '1£:111)· 








\1t1rim11I nrflm1111t L,hcr ei111 1\c 
\t'cnwfrnh·n t16111 lirbl. 'll)11l 
iJcbt1d1rn~ 
!1.\locfl)nmr (iountlJ llli111Jlnod1rirt1lin. 
't1r ']J(111t111h1trn bn .rqrnh11fo111h1>1·11 




'.Jitdlh'r ·io!nlo.n ubcr l\Lrflill 
'ilul'1111r ~U1.1tir11111r uher ('rnn) 
li Inf ':.1t\illr11111•:: i1b1.~r ~htnjj1.1Jl 
'.l1l'rni·hn ,2:1udrn Ublr 'Jllhlt'll 
'llumnlt '£'11wh111 1il1tr '.!.~!rnt 
befier. ~.a'tiruj \nlJ crrnirrn1ir[Jrid)icj 
an mtb meente fo iibrrbe ,Sd)11fter, ict 
mod1te mir bod) nicf) nm nnjctcnte !Jicr 
io uircQrn. 9tn, 1111 t1i1rcn 2c ma! on, 
Hl'enr ~tiubrr finb bocf1 reenc unjeh'\\tc 
(!•er! Xia lief mir br•dJ meinr z<oUc rn 
bi;fcn iibcr, unbid rrllltbcrtc. ilJm, io'n 
:l)olJn ~Otte icf oocfJ 11oct111\li) jl'id1e11, 'tier 
io IUL'llig Hir Jl'inl' ,Piil111cr[m111[1e iotwe: 
rr JUiirc jll icfJonit bcr reine ~)inbrnl1oln1. 
9(11, ba IL'IJ!rbe t'r obn b!.lt'ld11in. imtt 
&111 rcrncG ~L~11iicr 
~{ b lll l' ct1 -:• [ ll 11 ll. 
,,~°Blll"H111 11;'11111;·11 2il' born t1l1!1 'i:',t1< 
b(1fi1r 1frni; er cine \!dt11rn nlJllltm." Hloi;rn l'inm imt11l'l" 1111b b1'11 
'.t:n ~{orfi~~rntir· fud)h' 5mifdJl'II \!ell• aubt n·11 Hein, ~r1Hl 
1111rnn 1111b ,\H.1t)11, ba mt1{Jrrnb t-cr Ver ){lll'i! 1111'iit ~1X11m: ii,!l 111tnll'r l>:fL1.~·, 
l11111bl1111n W1bt'rflanc crl)obcn l)atll', einc bni; rr 311 wrnii1 '2lbwniJ-:llunn 1m {iii1'1t 
11111!" 
( \ll ]l'lllt'lll ~lfrt1c111:i,1!!~1, h·r 
,;X,1, 
~tt'llft'll1lI1t; ,,:r,,~ ;llltlt' 11id11 11h'l 
1111~ innl'r irnh1'll'lt 'litl!il111t:\ \111l1' i."l.1 
\~Jfrlc ~ml~ bc\1d1rn, llll'!lll ii~ l'tn111-:: i!)n bl'dl 
\lcrfh1t1it }inti, lh'll ~d)lt•r, bni; iir i,,lil:ll' -V-----~·-
-C rb 111111 tl Ill 11 f; fl' i it. IL unhrre br,dtihtic ~1lbliibrn1illd nd)mrn. 
ll1x due H'1ll'lllhtii11H '1tllili11h'1l in bic (\iri:liirmc ;u tiri 111~rn, 1,rnuctit mirn mir ~lllHlll l 111i1 t:1.1m ~1··:i:n 
dnc teidJle St"ofi·~ t1L1n 1lt1cr',3 '-l\1l1rn; !101111 ,,~?0111111' nrn! ·1111ii l1u l!·i\"; '." 
tl111t b1c %1t11r h11•J U~bri,1c. _-2:ic ildlrn ~1111iti1n I iHlll t':rn:r 1 .,-\'L1l"it :f1:, 
tH1llfo111mrne Crb1111111111;1 ~cibc hrr. 'tu il'Uit f!,d1rn'." 
.~ C ll l' lj & 4l OU C, 
.Zuntn('r, 
'.!.Honer ;i,ront ~Jtobcl 2:tort. 
~ct) f111111(.f11dJ btd1•11'\'trtiit !'lie \liltinfte 
~lu•~tunhl i11 nnrn -Sortrn ~lJloh-!11 ll'i 1Hrt, 
'tiil' ic111~1J.:: lJi('f ;11·11 ':llrdtrnf nui.\}citdlt 
murtfrn. ~IJtrinc •J.110brI TT11b tiom beftrn 
~lJl111l'ri11I, }t1l1hc 1iearhritct unb lltl!l b~11 
brftrn (~11brifc11 b1'\l'tJrn. 
c;t'urdJ h11111illlJr711c (\ld(i)11iMnf11hrn111, 
bin il1J in brn-Shrnti 11dq\\ b1l1111t·r cirt\u• 
flrnfrn tt!ij 'llnbrn:. ~tc 111lli1rhd1c l}t11 1\r 
b11t1C111 ifL bn\)_ictJ iomit 11t1d1 btfiit11·r L1n-
[1rnfrn [111111, lllt'h1Jt'r 1-lt1.1rtl1dl mciurn 
wrrtt1rnJfonbrn 311 {Sfotl,' ft111tmt. 
~tcrnriil't nidJ! t1onuilired1rn . .,_'\hr lt·ir-i 
ftrrn 111H!ftim11H1I, rinnld t'b ,:\!tr flrnf1 
t1brr11idJI. 
'ji-iir h11-:l mir t1i~llt'r n1vidrnt· '!lfffr111ll'fl 
bdlt11-J t'l1111!rnb. b1tlcil11n11rtil1iidb1· 
imH·rbin ld1rnfrn ,u 1Ut1llrn. 
lit) Cul i d)C t~ l' tl 1 l' H 1!11 
1]1. ':.1t'll"hoii iitin iminrm 
ftl'llt 1111h l\lirb irn1c 
1111b ~kf11n111rn 11w1.,rfom111rnh 
~ldJIUll1l111l'li 
•\' t' rt r n ~ n·11 u r, 
~11111111•r 
dt;~ll;~~:~q~~1:\~; ~:-::;:h~l_l~:.\:1 i~:it :r1,~11~ \ii·r l\li1tt1J1 ( 11lirni1·ub I: 
\d)it'~l'llrn '.l)1uh!t'n \J,i\il, \lie .\wrnnth, llt'rqtf; 1111il1 
'J.l?t11lll'iOl1\ \Jilrlt'H ~.!t\l'l\Cll ll\11lh'; 
:10-J .llO pni 01111, 1111b biim l\·11ii 1wrl1 1,1 t'1'llll' ~lfrd111m1!\rn 3urn bt',\lllll1'11 b11 
b1lli,1cr. • jgdofirn!" 
(1}r1111llci11cnt(Jt11:t 511 bet• 
foufcn iltm:IJ 
@cur. '})icfin ion. 
1t'.
1l~: ;~(\· :<~~~;d:~1;~~~1mi:>~::~ 
~rn!l. l101nrnb, :WliltidJL'll u11b Dbit. 
~1tL1. 7c ~L ':Jh1rbtu. uon 
~~llllt'rllJ. :f'.! - '.!(11bau 
//\1t-~-t~i~ ;," 3t~:::·t);;~i~l!J;t~~ '~~~rt~~~~ 
l!t'll 111it ~:.;111bmiilllt.'- .[\bftbfiunh', 
"".!U '!ldl'r i)'arm, ~ illki{en :ior'tiwrftL 
uon ~~irnnhJ. Wutc;s ,\iClu~, ·2:d)runt! 
imb ntt idir id;Omr $fa ti., ( 9lo. :!-!. ) 
~t11L•r'\: 0inii!Uui1 
110rbL1jt11dJ uou 
(l)cuiinbc unh je1, 
','.~ ~I :11 .\\ ,1 j ,; I l\. l' 11 lJ ll ; 
:·1:1q;ln : l' 1W!n1t'1 il1 1·t111Lil 
:q .\'Ul't\ ·) 211· !:lli!)l'II \)i'rtll'>t• t'lll 
lih-11<lH, 1:•1l· 1'111 : 11:t, ,rn\"\Jl'biiH~·trU 
~ll'intl'\L'tl'-:, a10111 \':1· ~)ll!i- cinm11l tctit 
~I •\d)l!" 

